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Валютний курс використовується, з одного боку, як один із індикаторів 
стабільності економіки країни, а з іншого боку, як інструмент впливу на 
конкурентоспроможність товарів на міжнародній арені. Важливу роль в  
регулюванні економічного розвитку в країні відіграє режим валютного курсу. 
В Україні режими регулювання валютного курсу постійно змінювались. В 
період з 1994 по 1999 роки ввели фіксовано-регульований режим, що 
супроводжувалось плавною девальвацією гривні (72,5%), тому НБУ переходить  
до жорсткого регулювання валютного ринку і як наслідок у 2000 р.  
відбувається ревальвація гривні [4]. В наступні чотири роки НБУ фактично 
підтримував валютний курс на певному рівні, вже з 2005 р. валютний курс 
характеризувався більшою гнучкістю. У 2014 році відбулось падіння валютного 
курсу, що було спричинено кризовими явищами в країні. В цей період був 
застосований вільно плаваючий режим, валютний курс продовжив  
знижуватись. 
Аналізуючи переваги і недоліки різних режимів валютного курсу загалом  
і такі переваги фіксованого курсу, як передбачуваність, визначеність, засіб  
боротьби з інфляцією [2], зокрема, а також особливості сучасного стану  
економіки України, можна вважати. що переважним для України є фіксований 
валютний курс. Крім того, в умовах нестабільності світових економічних і 
фінансових процесів держави вимушені активно регулювати ситуацію на  
валютних ринках [1]. Оскільки в даних умовах вільне плавання гривні призведе  
до макроекономічної нестабільності, то більш вигідним буде жорстке  
прив’язання до сильної валюти або корзини валют [3]. Це дозволить стримати  
темпи інфляції, збільшити обсяг ВВП та інвестицій і як наслідок покращити 
макроекономічну ситуацію в країні. 
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